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はじめに
本稿は , ハ ワ イ を学習課題と した高校にお け る
｢給合的な学習の 時間｣ (以下 ｢総合学習｣ と略記)
の 学習 プ ロ グラ ム お よ び教材の 開発を月的 とする
研究 の う ち ､ ハ ワ イ に関す る生徒の イ メ ー ジや興
味関心傾向を探るた め の 調査 と分析に つ い て論ず
るもの で あ る ｡
来年度か ら., 高校 で
｢総合学習｣ が始 ま る ｡ 高
校の ｢給合学習｣ の 直面する課題と懸念 に つ い て ､
筆者は 一 昨年 ､ 次 の よ う に指摘した )o
①高校で は ､ 前回 の 改訂 (1989年) 以来､ ′ 学校
や 学科 ･ コ ー ス の 多様化 と総合化が 進 み ､ 今 回 ､
例示 され た 国際 , 環卓､ 情報､ 福祉な ど の 内容は
す で に 何ら か の 形 で 教育課程 の 中に く み こ ま れ て
おり , 学習活動 と し て あ らた に ｢総合学習｣ を実
施 する意義を 図りか ね て い る ｡
②高校 の 場合 ､ ｢絵合学習J に お け る ｢知識 や
技苛巨の 深 化 , 総合化 を 図る学 習活動 ｣ (新学習指
導要領) が 新たな教科や 科目と して み な され が ち
で ､
｢時間｣ と し て の 意義が 模索さ れ て い る ｡
③高校に お け る ｢総合学習｣ の 1つ と し て 例示
され た ｢自己の 在り方生 き方や進路に つ い て 考察
する
'
学習活動｣ と ｢総合学習｣ の ね ら い の 達成が
安易 なホ ー ム ル ー ム 活動や 受験学習に な る お そ れ
が あ る ｡
④学習形態 と して ク ラ ス や グル ー プに加 え ｢個
人研究｣ が 可能に な っ た が ､ そ れ に よ っ て ｢総合
学習｣ が生徒個人の 悪意 的な興味 ･ 関心の レ ベ ル
に と どま る懸念が ある ｡
⑤教科の 専門性 ､ 独 立性が強い 高校の 場合 ､ 指
導体制 (学校組織)と 学習内容の 双方 に お い て
r総合学習｣ と教科と の 関連 が課題にな っ て い る ｡
以上 の 課題あるb) は懸念は ､ 現在も解消され て
い な い が ､ 学習活動 の 内容と 方法 に つ い て ､ 筆者
は , ｢課題研 究｣ や r社 会参加｣ を と
~
り い れ た 取
り組み が 有効で あ る と考え て い る｡
｢課題研 究｣ と は ､ フ ィ ー ル ドワ ー ク や リサ
ー
チ ､ 調査 ･ 分析 な どの 学習方法 を,用
い て ､ 研究 レ
ポ ー ト を作成する も の で あ る ｡ 学校 の 教育課程 の
な か で , 個人あ る い は グル ー プの ｢卒業研究｣ に
位置 づけ る こ とも で き る ｡. 教科横断的な課題 の 探
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究 ､ 学 び方や 考 え方の 獲得 ､ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン
へ の 取り組み ､ そ し て 自己 の 進路 に も通 じた研 究
テ ー マ は ､ 高校段階に お ける ｢綜合学習｣ にふ さ
わ し い ｡ 結果 と し て A O入試 を は じ め多様な大学
進学 へ も対応が 可能だ ろう ｡
｢社 会参加｣ 学習 は ､ ボ ラ ン テ ィ ア活動 や職 業
体験 ､ 体験実習 な どを含む が ､ 時間数 の 限 られ た
学校 に よ っ て は ､ ｢修学旅行｣ の あ り方 を再検 討
して ､ 単なる見学 ･ 観光で はなく ､ 体験実習や フ ィ ー
ル ド ワ ー ク を重視 し て も よ い ｡
1 . なぜハ ワイを課題テ ー マ にするか
ハ ワイ を ｢総合学習｣ の 学習課題 テ ー マ にす る
理由は次 の 5点 で あ る ｡
Q) 学習 内容 の 教科横断性 ､ 総合性
ハ ワ イ は ､ 観光や リ ゾ ー ト と し て 大衆的 に認知
さ れ て い るが ､ 観光だ け で は な く ､ 太平洋上 の孤
島と し て の 自然生態 , 野生生物 ､ 火 山島して の 特
徴 ､ 貿易風帯に お ける気候 ･ 植生 ･ 風土上の 特徴 ､
日本人 を は じ め とす る移 民や先住 ハ ワ イ ア ン な ど
多民族 ･ 多文化社会の 特徴 ､ ア メ リ カ合衆国 に よ
る植民地支配 (ハ ワ イ 併合) の 歴史､ 日米関係な
ど､ 複合的 な要素 を含ん だ多様で 多面的 な特徴 を
も っ て い る ｡ そ れ ゆ え ､ 興 味や関心 の 深 め方 ､ 課
題解決 の 探究 な ど ､
′
｢総合学 習｣ の カ リ キ ュ ラ ム
に適 し て い る ｡
②学習目標 と･して の 多文化 の 琴解と共生
ハ ワ イ は ､ 民族学的に ハ ワ イ 先住民 ､ ア メ リ カ
系白人 ､ ナジ ア 系移 民 ､ ヨ ー ロ ッ パ 系移民な ど多
民族が 共住 し ､ 東西文化 の 融合地 と し て ､ 多文化
教育､ 国際理解教育の 目標達成 に通 し
1
{ い る o
③学習 目標 と し て の 日米相互 理解
ハ ワ イ は ､ ア メ リ カ 合衆国 の 州 で あ りな が ら ､
日本人移民が お お く ､ 日系人が 人 口 の 多数を 占め
て い る こ と ､ 真珠湾攻撃 に よ っ て ハ ワ イ が 日米開
戦 の 舞台 に な っ た こ と ､ そ し て 現在も合衆 国軍 の
基地 と し て 太平 洋の 戦略 的な要衝 を しめ て い る こ
と ､ ハ ワ イ の 経済は観光 に 支 え られ て い る が ､ 特
に 日本人観 光客に 依存 し て い る こ とな ど､ 歴史的
に も経済的に も ､ 日米関係 の ｢ク ロ ス ロ ー ド｣ と
な っ て お り ､ 日米相互 理解の 目標達成 に 適 し て い
る ｡
④ ｢学 びの 文脈｣ づ く り に適 した 学習課題
高校 の ｢総合学習｣ は ､ 単 な る ｢活動主義｣ や
生徒の 興味関心 に追 随 した ｢個人学習｣ で あ っ て
は い け な い ｡ 本稿 で 示 すよ う に ､ ハ ワ イ ･ イ メ ー
ジ は単純で 断片的で ある ｡ ハ ワ イ を学 ぶ こ と の 意
味は ､ 学習者が ハ ワ イ に 興味関心 を持 つ こ と で あ
る が ､ そ れ に も ま し て ､ ｢調査研究｣ や ｢社会参
加 ｣ と v) っ た ｢総合学習｣ な らで は の 方法 に･よ っ
て ､ 断片化 され た 自ら の ハ ワ イ ･ イ メ ー ジ を統合
し ､ 豊 か に す る こ と に あ る ｡ ｢総合 ｣ の ね ら い の
1 つ で あ る ､ 知識を 関連 づ け ､ 統合 し て V) く と い
う ｢学 びの 文脈｣ づ くり に適 し て い る ｡
⑤高校 に お け る社会系教科や 大学の 一 般教養科目
へ の 応用性
ハ ワ イ に 関す る学習内容 は ､ 高校の 社会系教科
と も深く 関連 し ､ 教科学習 の 単元や 教材 と も な り
うる も の で あ る ｡ さ ら に は ､ 大学 の 教養科 目に お
ける 異文化理解や 地域研究 な ど の 授業 へ の 活用 も
可能 で あ り ､ 大学め授業.改善 に も寄与す る で あ ろ
う ｡
2 . ハ ワイ ･ イメ ー ジの 調査
(質問票と調査対象 ､ 回収数)
表l の ような 質問票を主 な中学 ､ 高等学校 ､ 大
学 に 送付し ､ す く な くと も1000件 を超 え る デ ー タ
表1 . ハ ワ イ ･ イ メ ー ジ調査､ 質問票




｢ハ ワ イ と い え ば0 0｣､ ハ ワ イ に つ い て 思 い
浮か べ る言葉やイ メ ー ジ を あ げて くだ さ い ｡
2 . ハ ワ イ に 関連 して ､ 知 っ て い る 人物をあ げて く
だ さ い
3 . ハ ワ イ の 文化や歴史､ 社会 に つ い て ､ 知 っ て
い る こ とが あれ ば書 い て く ださ い ｡
4
.
ハ ワ イ に つ い て学ぶ とす れ ば､ ど ん な こ とを
学 びた い か ､ 知 りた い か を書い て く ださ い ｡
5 . 該当す るも の に○を つ け て くだ き い ｡
年齢 :10代 20代 30代 40代 50代
60代 70代
性別 : 男 女
学校/職場 : 小学校 中学校 高校 大学
その他 (一 般)
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ハ ワイ ･ イ メ ー ジ の調査と分析
を集積する こ と に した ｡ そ して ､ 2002年4 月か ら
6月の 期間に回収を得た ｡ 質問内容は ､ ① ハ ワ イ
と聞い て思 い 浮か ぶ 言葉 ･ イメ ⊥ ジ ､ ② ハ ワ イ に
関連する人物 ､ ③ ハ ワ イ の 文化 ･ 社会 ･ 歴史 の 知
識 ､ ④ ハ ワ イ へ の 興味関心 の 傾向性 ､ の 4点 で あ
る ｡
回収数 は ､ 中学校3校77名 ､ 高校9校1046名 ､
大学 2校､ 174名 ､ 教員 2校23名､ 合計132 0人 で
あ っ た (表2 お よび図 l参照)｡
調査方法 は ､ 質問紙記入法 を採用 した ｡ 調査対
象校は , 筆者の 個人的な知 り合 い の 教員が い る学
校を選ん だ が ､ ハ ワ イ 日系移民 の 出身地 と し て 数
が多い 広島県 の 学校を必ず入 れ る こ と に し て ､ で
き るだ け全 国的な広が りを もたせ た (結果 的に関
西が 多くな っ て い る)｡
質問票 へ の 記入 は , 依頼 した教員の 担当する授
業科目か学年で の ホ ー ム ル ー ム の よ うな 時間 に行
われ た も の で あ る ｡ 所要 時間は10分か ら15分程度
で ある ｡ 大学に つ い て は筆者の授業時間を使 っ た ｡
な お , デ ー タ の 集計 ･ 分析に当た っ て は ､ 資料
1 ･ 3 ･ 4 ･ 5 に 示 した よ う に ､ 中 ･ 高校 ･ 大学
生 ･ 教員 の 集団 に ､ 回答と し て 有意な差 が み られ
なか っ た の で ､ 一 括 して集計 し ､ 高校生 を中心 と
す る若v)世代 の イ メ ー ジ と し て 取り出す こ と に し
た ｡
3
. 調査結果 および分析(りハ ワイと い
えば何?
(表3 ､ 資料1 ､ 図 2 ､ 図 3)
【調査結果】
① ｢ハ ワ イ と い え ば海｣
中学校3 ､ 高校9､ 大学 2 ､ 教員2 の16集団中､
教員 を除く14集団 で , ｢海｣ が50 %以上 を 占め ,
圧 倒的に 1位で あ っ た ｡ 全体も 同様で あ っ た ｡
｢海｣ と関連 した 3位の rビ T チ や砂浜｣ の イ メ ー
ジ を付加す る と ｢海｣ イ メ ー ジ は も っ と高く な る ｡
教員 は ′リ ゾ ー ト ･ 楽園 と パ ー ル }) - バ ー が 多か っ
た ｡
(診 ｢ハ ワ イ と い え ば常夏｣
｢常夏 ･ あ つ い ･ 南国｣ の イ メ ー ジ は1 6集団 中
3集団 で 2位 , 5集由で 3位 だ っ た . し か しそ の
表2 ハ ワイ ･ イメ ー ジ調査､ 回答校 ･ 回収数
学校名 所在地 .設立形態 学校段階 回収数
千 里 国 際 学 園 大阪腐 . 私 立 中学校 20
鳥 居 本 中 学 校 滋賀県 . 公立 中学校 22
広島工大附属中学校 広島県 . 私立 中学校 35
小計 77(5. 8 %)
専修大附属松戸高校 千葉県 . 私立 畠校 140
千 里 国 際 学 園 大阪府 . 私立 高校 9
高 砂 高 校 兵庫県 . 県立 高校 143
六甲アイ ラ ン ド高校 兵庫県 . 市立 高校 l20
神 戸 北 高 ,校 兵庫県 . 県立 高校 33
宮 崎.北 高 校 宮崎県 . 県立 高校 .185
富 山 南 高 校 富山県 . 県立 高校 334
広 島工 大 附属 中 .
広 島 高 校
広島県 . 私立 高校 59
西 淀 川 高 校 大阪腐 . 府立 高校 23
'J)計 .1046(79. 2 %)
富山大 学 教育学 部 富山県 . 国立 大学 119
広 島 経 済 大 学 広島県 . 私立 大学 55
小計 174(l3. 2 %)
高 砂. 高 校 兵庫県 . 県立 高校教員 15
西 淀 川一 高 校 大阪腐 . 府立 高校教員 8
小計 23(l. 7 %)
合計 l320(loo ‰)
図1 ハ ワイ ･ イ メ ー ジ調査､ 回答数の分布
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選択率 は20 % を割 っ て い る (全体 で は10 %余 り)0
③ ｢ハ ワ イ と い え ば ビ ー チ ･ 砂浜｣
集 団 ごと の 選 択 で は ､ ｢や し の 木｣ や ｢フ ラ ダ
ン ス ｣ が 2 ､ 3位だ が ､ 全体と し て は ｢海｣ と関
連 し て ｢ビ ー チ｣ が 3位 で あ っ た (選択率は6 %
余り)｡ ワ イ キ キ な ど の 地名 も ビ ー チ と関連 し て
登場 して い る｡
④ そ の 他
そ の 他 ､ ｢フ ラ ダ ン ス ｣ (4 位)､ ハ イ ビ ス カ ス
(5位)､ ｢やし の 木｣ (6位) が多い と こ ろ で ある ｡
｢や し の 木｣ は仝体では ､ .6位だ が ､ 学校別 で は ､
2校 で 2位､ 3校で 3位 と学校によ っ て ばら つ き
が 出て い る ｡
[分析 ･ 考察]
r
全体と し て ハ ワ イ は ､
``
や し の 木が 茂る常夏の
海や ビ ー チ で ､ ハ イ ビ ス カ ス の 花 に飾 られ た女性
が フ ラ ダ ン ス を踊 っ て い る
" ｢リ ゾ ー ト ･ 楽園｣
の イ メ ー ジ が 強 い ｡ 高校生 を 中心 に 中学生 か ら大
学生 ま で ､ ｢リ ゾ ー ト ･ 楽園｣ と し て ､ ｢観光 ハ ワ
イ ｣ の イメ ー ジ が 固定化 さ れ て い る とvゝ え る ｡ こ
の よ う な ス テ レオ タイ プの 原 因に は ､ ま ず観光 パ
ン フ レ ッ ト な ど大衆ツ ー リ ズ ム の 影響をあげる こ
とが で きる (『地球 の 歩き方 : ハ ワ イ 02-03』 ダイ
ヤ モ ン ド社 の 表紙はま さ に調査か ら得 られたイ メ ー
ジ を 図案化 して い る)｡ 次 に ､ 日本の 芸能人情報
な どと関連 した テ レ ビ ･ メ デ ィ ア の 影響が ある だ
ろ う ｡ そ して ､ よ り根底的に は ､ ア メ リ カ 映画な
どが形 成した ハ ワ イ ･ イ メ ー ジ が日本の ツ ー リ ズ
ム に影響を 与えて い るも の と考 え られ る 2 ｡
図 3 は､ ハ ワ イ ･ イ メ ー ジ の 広 が りや 関連 を示
すた め に ､ ハ ワ イ を中心 に し て ､ 調査 (回答) で
えら れ た言葉をウ エ ビ ン グに して み たも の で あ る ｡
そ の 際 ､ ラ ン キ ン グ10位ま で の 言葉を結節点に
し て ､ そ こ か ら ｢ク モ の 巣｣ を つ く っ て み た ｡ 興
味深 い の は ､'広島県 の 学校の 生徒の 回答に親族 な
ど身寄 りの 者が あ げられ て い る こ と で あ る ｡ ハ ワ
イ 移民の 多小 県な らで は と い えよう か ｡
資料1 質問1(ハ ワイ と い えば何?)へ の各校の 回答 (5位まで)
学校名 回収数 1 2 3 4 5
千里国際学 園中学校 20 港ll ヤシ の 木4 コ コ ナ ッ ツ3 . 常夏3
鳥 居 本 中 学 校 22 海17
ハ イ ビ ス カ ス
5
や し の木3 . ア ロ ハ シ ャ ツ3
広島羊大 附属 中学校 35 海17 観光6 暑 い3 . ア ロ ハ シ ャ ツ3
:
専修大 附属松戸高校 140 海79 リ ゾ
ー ト楽園
25 暑い25 ビ
ー チ20 フ ラダ ン ス16
千 里 国 際 学 園 高校 9 海5 ア ロ ハ 5 フ ラダ ン ス 4
高 砂 高 校 143 海65 芸能人23 や しの 木18
ア ロ ハ シ ャ ツ
17 フ ラダン ス15
六甲 ア イ ラ ン ド高校 l20(
き れ い な .
青し) 海66 や し
の 木17 芸能人10
ハ イ ビ ス カ ス
lO
ビ ー チ9
神 戸 北 .高 校 33 海15 水着
. 女性5 暑い . 南国5
宮 崎 北 高 校 185 海lO2
ハ イ ビ ス カ ス
20 常夏
. 暑 い18. フ ラダ ン スl6
ビ ー チ . 砂浜
l3
富 山 南 高 校 ･334(き れ
い な .
青v,)海191 常夏
. 暑 い60 ア ロ ハ 35
ビ ー チ . 砂浜
29
ハ イ ビ ス カ ス
28
広島工大附属広島高校 5b (き れ い な
.
青 い)海34
フ ラダ ン ス17 火山13 .
西 淀 川 高 校 23 海9 常夏 . 暑 い 4 や し の実3 . フ ラザ ン ス3
_富 山 大 学 教 育 学 部 l19 海50
常 夏 . 暑 い .
南国36 ア
ロ ハ 36 フ ラダ ン ス 22
ビ ー チ . 砂浜
20
広 島 経 済 大 学 55 海35 ビ
ー チ . 砂浜
10 フラ ダン ス7
高 砂 高校 (教 員) l5 リ ゾ
ー ト . 莱
- 園4
p真珠湾攻撃3 海2
西 淀川高校 (教員) 8
パ ー ノレハ ー バ ー
3
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常 夏 . あ つ い 154
3 ピ ー チ 砂 浜 ■8 ト
4 フ ラ ダ ン ス 77
5 ハ イ ビ ス カ ス 63
6 や し の . 木 47
7 ア ロ ハ 41
8 リ ゾ ー ト 観 光 35
9 ア ロ ハ シ ャ ツ 23
10 火 山 13
複数回答(lO位まで) 図2 ハ ワイと いえば何? (分布)
図3 ハ ワイ と い えば何? (全回答のウ エ ビン グ)
高校生を中心とす る生徒や学生 の ハ ワ イ ･ イ メ ー
ジ の 実際 は ､ ｢ク モ の 巣｣ が で き る 以前 の 断片申
な もの で あ る が ､ 関連性 や意味 内容の 広 が り を考
慮 した と し て も , ｢イ メ ー ジ｣ 自体が貧弱 で あ る ｡
こ の よ うなス テ レ オ タイ プ化され た断片を豊 か に
し ､ 関連 あ る も の に し て い く こ と こ そ ､ ｢給合 学




. 調査結果および分析(2) ハ ワイに つ
いて 知 っ て い る人物
(表4 ､ 資料3 ､ 図4 ､ 図 5)
【調査結果]
① ｢ハ ワ イ と い え ば小錦 ･ KONISHIKI｣
16集 団中8 つ が 1位に選び ､ す べ て 3位以内に
登場 して い る ｡ 選択率はい ずれも40- 60 %と高い
(全体 で は40 %)｡ 相撲力士 や タ レ ン ト し て 有名で
あり､ あ る意味で 納得 で きる結果 と い え る ｡
② ｢ハ ワ イ と い え ばカ メ ハ メ ハ 大王 ｣
す べ て の 集 団で 登場 して い る (全 体で お よ そ
25 %)｡ の ち に 指摘す る が ､ 幼児 向け の 歌 に あり ､
そ の記憶が 残 っ て い るた め で あ る ｡
③ そ の 他 : ｢知 らな い ｣
よく知 ら な い と い う 回答も多い ｡ 9つ の 集 団で
3位以内 (全体 で お よ そ15 %) で ある ｡
表 4 ハ ワイ に つ い て知 っ て い る人物 (回答数)
1 小 錦 523
2 カ メ ハ メ ハ 大 王 324
3 知 ら な い 207
4 ･曙 l72
5 芸 能 人 6
複数回答 上位5位章で
図4 ハ ワイ に つ い て知 っ て い る人物 (分布)
【分析 ･ 考察】
調査結果か ら ､.タ レ ン ト と し て 露出度の 高 い 元
相撲力士 の 小野が ､ 若 い 世代 に 共通の 人物 で あ る
こ とが わ か る ｡ 小錦 を は じ め曙 ､ 高見山な ど ハ ワ
イ 出身の 相撲力士 は ､ い わ ゆ る外 国人力士 と し て
成功 した人 た ち で あ る ｡ し か し実 は ､ 小錦や 武蔵
丸 は ハ ワ イ ア ン で はな く ､ サ モ ア 移民 の 出自で あ
る ｡ そ の 意味 で ､ ハ ワ イ の 先住民や 移民 に つ い て
興味を 引き だす 表象 で も あ る ｡
ま た ､ ハ ワ イ と相撲 の 関係 は意外 に 古く ､ 移 民
史を ひも とくと , 相撲 は日系移民が伝えた も の で ､
さ と うき び耕地 に はか つ て 土俵が あり ､ 日本か ら
の 興行も あ っ た ｡ こ う した 中か ら ハ ワ イ社会 に 相
撲が認知 され ､ ハ ワ イ 出身の 力士が 生ま れ てき た
の で あ る 3｡
｢小錦｣ に次 い で 多い ｢カ メ ハ メ ハ 大王 ｣ は ､
ハ ワ イ 王 国 の創始者 で ､ 先住 ハ ワ イ ア ン に は忘れ
る こ と の 出来な い 歴史上 の 人物 で あ る ｡ し か し ､
若 v)世代 に は ､ 子 ども の 歌.(資料2) に ある ｢南
の 島の ハ メ ハ メ ハ 大王 ｣ の 歌詞に あ争 ｢ハ メ ハ メ
ハ ｣ の リ フ レ イ ン が踊 り と とも に 幼児記憶と して
形成 され て お り ､ そ ち らが よ り強い も の と な っ て
い る ｡
図 5 に､ 人物 マ ッ プを ウ エ ビ ン グ で 示 し た ｡ 図
3 と比 べ て も ､ 人物イ メ ー ジ は ､ 少 なくか つ 固定
的 で ､ 断片的で あ る ｡
資料2 子どもの歌 ｢南の島のハ メ ハメ 八大王｣
伊藤 ア キ ラ/作詩､ 森田 公 一 / 作 曲､ 若松 正司/ 編曲
うた/ 堀江差部子､ こ お ろ ぎ
`
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･ み なみ の しま の だ い おう は､ そ の なも い だ い な ハ
メ ハ メ ハ ｡ ロ マ ン チ ッ ク な おうさ ま で ､ かぜ の す
べ て がか れ の うた ｡ ほ しの す べ て がか れ の ゆ め
★ ハ メ ハ メ ハ ハ メ ハ メ ハ ､ ハ メ ハ メ ハ メ ハ メ ハ
･ み な み の しま の だ い おうは , じ ょ おう の な まえも
ハ メ ハ メ ハ ｡ と て も や さし い おく さん で ､ あ さ ひ
の あと で おき て き て ､ ゆ う ひの まえ に ね て しま う
★く りか ええし
･ み なみ の しま の だ い おう は, こ ども の な まえも ハ
メ ハ メ ハ ｡ が っ こ うぎら い の こ どもら で ､ か ぜ が
ふ い たらち こく し て ､ あ め が ふ っ た らおやす み で
★くりか ええ し
･ み なみ の しま に すむ ひとは ､ だ れ で も なま えが ハ
メ ハ メ ハ o お ばえやす い がやや こ しV) o あ う ひと
あう ひと ハ メ ハ メ ハ ｡ だ れ で もだれ で も ハ メ ハ メ
ノヽ
★く りか ええし2 かい
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資料3 ･質問2(ハ ワイに つ いて知 っ て い る人物) へ の各校の回答(4位まで)
学校哀 回収数 I 2 3 4
千 里 国 際 学 園 中 学 校 20 小錦l2 カーメ ハ メ ハ 大王7 知らな い5
鳥 居 本 中 学 校 22 知 らな いl1 小錦8 カメハ メ ハ 大王芦
広 島 工 大 附 属 中 学 校 35 知 らな いl8 や
メ ハ メ ハ 大 王
13 小錦3
専 修 大 附 属 松 戸 高校 l40 小錦62
カ メ ハ メ ハ 大 王
57 知 らな い26 曙22
千 里 国 際 学 園 高 校 9 曙7 カメ ハ メ ハ 大王7 小錦4
高 砂 尚 校 143 小錦62 知らな い34 甲28
カ メ ハ メ ハ 大王
24
六 甲 ア イ ラ ン ド 高校 120 小錦56 知らない41 カ メ
ハ メ ハ 大 王
24 芸能人6
神 戸 北 高 校 33 小錦9 一 知らな い8 曙7
宮 崎 北 高 校
_1
85 小錦84 知らない44.
カ メ ハ メ ハ 大 王
26 曙12
富 山 南 高 校 334 知 らな い120 小錦ll3
カ メ ハ メ ハ 大 王
100 曙27
広 島工 大 町属広島高校 59
カ メ ハ メ ハ 大 王
■29 小錦l9
■曙l1
西 淀 川 高 校 23 小錦11 カメノ｢メ ハ 大王9 曙4
富 山 大 学 教 育 学 部 119 小錦68
カ メ ハ メ ハ 大 王
54 曙50 知
■らない19
広 島 経 済 大 学 55
カ メ ハ メ ハ 大 王
23 小錦l2 知らな い11
高 砂 高 校 ( 教 員 ) l5 カメ ハ メ ハ 大王9 小錦8 曙4 . 高見山4
西 淀 川 高 校 (教 員 ) 8 カメ ハ メ ハ 大王8 小錦2 曙
. 高見山 .
ク ッ ク1
図5 ハ ワイに つ い て知 っ て い る人物 (全回答の ウ エ ビング)
5. 調査結果および分析(3) 八 ワイ に つ
いて知 っ て い る歴史 ･ 社会 ･ 文化的事実
【調査結果】
(D ハ ワ イ の 歴史 ･ 社会 ･ 文化 に つ い て は ｢知 ら
-な い ｣
16集団中 6集 団で ｢知 ら な い ｣ が 1位 ､ 4集団
(表5 ､ 資料4 ､ 図 6 ､ 図 7) で 2位 で あ る ｡ 選択率 は 中 ･ 高校 で は50 %前後 ､




表5 ハ ワイに つ い て知 っ て い る
歴史 ･ 社会 ･ 文化的事実 (回答数)
1 知 ら な い 482
2 パ ー ル ハ ー バ ー 371
3 アメ リ カの 州 . 併合 56
4 火 山 の 島 34
5 日 系 移_ 氏 33
複数回答 上位5 まで
図6 ハ ワイ に つ い て知 っ て い る
歴史 ･ 社会 . 文化的事実 (分布)
資料4 質問3 ~(ハ ワイに つ い て知 っ て い る歴史 ･ 社会 ･ 文化的事実) へ の各校の回答 (4位まで)
学校名 回収数 1 2 3 4
千 里 国 際 学 園 中 学 校 20
パ ー ル ハ - ノヾ -
EE フ ラダ ン ス2 ぎくら2
鳥 居 本 中 学 校 22 知らな いl2 パ ー ル ハ ー バ ー 6 日本に接近3
広 島 工 大 附 属 中 学 校 35 知らな い20 真珠湾攻撃6 フ ラダ ン ス 4





千 里 国 際 学 園 高 校 9 パ ー ル ハ ー バ ー 4 カ メ
ハ メ ハ の
統治3
ア メ リカ併合2
高 砂 高 校 l43
ー真珠湾攻撃 .
･ 戦争28
アメ リ カ領土 .
植民地8 火山
4 日系人が多い4
六 甲 ア イ ラ ン ド 高 校 l20 知らな い60 真殊湾攻撃
.
戦争26
フラ ダ ン ス 11 日本に近
づ い て
い る9
神 戸 北 高 校 (兵 庫) 33 知らな い15 パ ー ル ハ ー バ ー 8 火山2
宮
'
崎 北 高 校 185 知 らな い8l
パ ー ル ハ ー バ ー
43 日本人が多い9
日本 に 近づ い て
い る､7




州l7 フ ラダ ン ス 10
広 島工 大 附 属広 島高校 59 真珠湾攻撃
.
戦争31
･ア メ リカの 州 .
併合10 日系人
. 移民10
･西 淀 川 高 校 23
パ ー ル ハ - ノヾ - .
戦争10 知
らな い9 火山の 島2
富 山 大 学 教 育 学 部 11 9 真珠湾攻撃
.
戦争68 知 らな いl 2 日系人6
ア メ リカ50番目
州5
広 島 経 済 大 学 55
パ ー ル ハ ー バ ー .
戦争19 知らな
い18 ア メ リカ併合
.
植民地5
高 砂 高 校 (教 員) l5
ハ ワイ王家 .
大王3
パ ー ル ハ ー バ ー 2 移民2




パ ー ノレハ ー バ ー .
基地2
た ｡
② ハ ワ イ の 歴 史 ･ 社会 ･ 文化 に つ い て ､ ｢パ ー
ル /､
- バ ー ･ 戦 争｣ を知 っ て い る ｡
1 6集団 中8 集団 で l位 , 7集 団 で 2位 で あ る ｡
事実的知識 と し て す べ て の 集団 で 3位 ま で に 登場
し ､ 全体 の 選択率は約30 %で あ っ た o.
③ ハ ワ イ の 歴史 ･ 社 会 ･ 文化 に つ い て ､ ｢ア メ
リ カ の 州｣ で あ る と い う事実 を知 っ て い る ｡
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図7 ハ ワイ につ い て知 っ て い る歴史 ･ 社会 ･ 文化的事実(全回答のウ エ ビン グ)
ア メ リ カ の50番目の 州とか ､ 併合 な ど6集団で
3位以内に登場 して い る ｡
【分析 ･ 考察】
ハ ワ イ の 歴史 丁 社会 ･ 文化 に つ い て ｢知ら な い ｣
と い う回答が 最大だ っ た の は なぜ だ ろうか ｡
まず ､ 学校 で 習 っ て い な い こ とが あ げら れ る ｡
ハ ワ イ に 関す る学習 は ､ 中学校社会科や'高校地歴
科 で は ､ 太平洋 の プレ ー ト移動や ホ ッ ト ス ポ ッ ト
の 説明に 関連 して 取り上げられ たり (調査結果 に
｢日本に近づ い て Vゝ る｣ と い う 回答が ある)､ ア メ
リ カ合衆国に よ る ハ ワ イ 併合 や第二 次大戦 時の 日
米開戦の 舞台
ー
(パ ー ル ハ ー バ ー ) と'し て 触 れ られ
●
･
る の み で ある ｡ 日本人移民の 排斥や移民禁止法は ､
ア メ リ カ合衆国本土 (カ リ
.
フ ォ ル ニ ア州) に お V､
て ふ れ られ ､ ハ ワ イ 移 民史に お い て で はな い 4｡
こ れ に 関連 して ､ 日系移民 に つ い て は全体の選択
率が 2 % と.きわ め て 少な か っ た の は意外 で あ っ た ｡
つ まり､ ハ ワ イ は学習の 対象と し て より ､ リゾ ー
ト や観光地 と して の ハ ワ イ であり ､ そ の 関連で の
興味関心 で あ る こ とが 見え七く る ｡ ポ ジ テ ィ ヴ に
知りた い こ と は ､ 観光情報の よ うな 実利 的な も の
で あり ､ 歴史 ､ 社会 ､ 文化 , 地理 と い っ た オ ー セ
ン テ ィ ッ ク な知識 ､ あ る い は ｢い か にも 知識 と い
う べ き知識｣ に つ い て は敬遠さ れ て い るか ､ 重視
さ れ て い な い の で あ る ｡
2番目 に多 い の は , ｢パ ー ル ハ ー バ ー ･ 真 珠湾｣
に つ い て の 事実的知識で あるが ､ こ れちま歴 史的知
識と い う よりも ､ 2001年に公開され た マ イ ケ ル ･
ベ イ 監督の 映画 ｢パ ー ル ハ ー バ ー ｣ の 影響 とい え
る｡
図 7 に ､ ハ ワ イ に 関す る歴史 ･ 社会 ･ 文化 的知
識を ウ エ ビ ン グして み た が ､.回答項目自体が 少な
く ､ ｢く も の 巣｣ の つ な が り が 弱く ま た うす い ｡
こ の よ う な学習準備の 状態に あ る生徒が ､ 日系移
民 ､ ハ ワ イ 王 国 , 日米関係､ ハ ワ イ の 多文化, ハ
ワ イ の 地理 な どに どの よう に ア プ ロ ー チ し て い く
か ､ 学習課題 と して の ｢ハ ワ イ ｣ が ま さ に直面す
る と こ ろで あ る ｡
一 方 ､ 教 え る側の 教員 は どうか と い.う と ､
｢ ハ
ワ イ 王 家 ･ 大 王 ｣､ ｢ア メ リ カ の 植民地｣.
｢日系移
民｣ と い う選択に ､ 歴史的 な知識の 背景を感 じさ
せ る が ､ や はり生徒や 学生 と それ ほ ど達し) が ある
わ け で は なく ､ ハ ワ イ 学習 に お け る教師用の 解説
も必要 で あ る こ とを うか が わせ る も の で あ る ｡
6
. 調査結果 および分析(4) ハ ワイ に 関
する興味関心の傾向
(表6 ､ 資料 5 ､ 図 8 ､ 図 9)･
で は ､ 高校生 を 中心 とす る若い 世代 は ､ ハ ワ イ
の どん な◆こ と が ら に 興味関心 を持 っ て い る の だ ろ
う か ｡ 質問4 の 調査 と分析 に移 ろう ｡
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【調査結果】
① ハ ワ イ に つ い て 知 りた い こ と ･ 学びた い こ と
は ｢特 に な い ｣
16集 団中 (中学 ･ 高校12集団)′の 7 集団 で ､
｢特に な い ｣ が 1位 で あ っ た ｡ そ の 選択 率は20-
50% で あ っ た ｡ 全体 で の 選択率は30 %弱で あ る ｡
②. ハ ワ イ に つ い て 知り た い こ と ･ 学びた い こ と
ばノ
｢歴 史由な こ と が ら｣ で あ る o
知 っ て い る こ と が ら が断片的な の で ､ 知り た い
こ とも 抽象 的な答え が多い ｡ そ の な か で 歴史 的な
背景 に 対する 関心が 高く ､ 4集 団 で 1位で あ る ｡
3集団 で 2位 ｡ 5集 団で 3位 で あ っ た ｡ 全体 で は
20 % ほど の 選択率で あ っ た ｡
③ ハ ワ イ に つ い て 知りキい こ と ･ 学 びた い こ と
ば ､ ｢文化や く ら し ･ 生活｣ に関して で あ る ｡
文化 一 般 (言語 ､ 民族 ､ 伝統 文化 な ど) と人々
の 暮ら し､ 衣食住 , 食 べ 物な どが知り た い こ と の
3 , 4位 で あ っ た ｡ こ れ らは ､ 明確な 区別が され
て い るわ け で はな い の で ､ あ わ せ る と 1位 に な る ｡
④ ハ ワ イ に つ い て 知りた い こ と ･ 学 びた い こ と
ば ｢観光情報｣ で あ る
5位 に ラ ン ク され た の が ､ 観光イ メ ー ジ と関連
し て ､ ツ ー リ ス ト的な興 味関心 か ら みた 観光名所
や み や げ物ス ポ ッ トな ど観光ガ イ ド的情報で ある ｡
[分析 ･ 考察】
ハ ワ イ は 学習の 対象と し て より , 観光地と し て
の ハ ワ イ で あ る こ と が ､ ｢知 り た い こ と ･ 学 びた
い こ とが特に な い ｣ と い う回答か らわ か る ｡ 学 ぶ
よ りも観光 す る ･ リ ゾ ー ト で 過 ごす と こ ろ な の で
あ る ｡
観光イ メ ー ジ と表裏 の 関係に あ る の が ､ 社会経
済系 へ の 関心 の 少 な さ で あ る ｡ 観光 は ハ ワ イ を支
え る最大 の 産業 で あ る o 生徒 た ち は ､ ツ ー リ ス ト
の 視点 しか な く ､ ツ ー リ ス ト を う け い れ る ホ ス
~
ト
社 会 ハ ワ イ の 社会 経済 た関 心 が 向か な い の で あ
る 5o こ こ に も現代 の マ ス ･ ツ ー リ ズ ム の ｢見 る
側｣ と ｢見 られ る側 ｣ の 分 断を垣 間見 る こ とが で
き る ｡
だ が ､ rな ぜ ツ ー リ ス ト が 多 い の か (なぜ 人気
が あ る の か)｣ と い う 素朴 な疑問 も ､ 調査結果 の
記述 に はあ っ た ｡ こ れ は ､ 観光 それ 自体 を対象化
して い く 素朴 な疑問 で あ り ､ そ こ か ら ハ ワ イ の 歴
史や 文化 ､ く ら し に つ な げて い く こ とや ､ ハ ワ イ
ア ン 音楽や フ ラ な ど の 踊 り と い っ た観光資源 の 考
察か ら先住 ハ ワ イ ア ン の 文化や く ら し に 迫 る こ と
も で き る ｡
同様に ､ ｢ハ ワ イ は ､ な ぜ ア メ リ カ に 併合 さ れ
た の か｣ ｢な ぜ 日本人 が 多い の か ｣ と い う疑 問や
興味も 記述 さ れ て い た ｡ こ れ ら は ､ 太平洋上の 孤
島に い か に し て 先住 ハ ワ イ ア ン が た どり着い た の
か ､ 生態環境や 自然 ､ 野生 生物は どう な っ た の か
と い う興味 へ ､ ま た ､ 近代 の 欧米諸国の 帝国主義
的な進出の なか で の ハ ワ イ 王 国史や ハ ワ イ移民史､
さ ら に は現代 の 日米関係史 へ ､ そ し て 結果 と し て
観光資源と し て の ハ ワ イ の 多民族 ･ 多文化社会へ
と ､ 追究を 向か わ せ るも の で あ る ｡ 図9 に､ 全 回
答の ウ エ ビ ン グ を示 した が ､ 以上 の ような つ な が
り を見 つ け て い く こ と が ､ ハ ワ イ を ｢学 ぶ 意味｣
にな っ て い く の で ある ｡
表 6 ハ ワイ に関する興味関心の傾向 (回答数)
1 特 に な い 356
2 歴 史 系 300
3 文 化 L系 228
4 暮 ら し 生 活 系 220
5 観 光 情 報 系 191
6 地 理 . 自 然 系 159


















図8 ハ ワイ に関する興味関心の傾向 (分布)
7 . 結論
以上 の 調査結果 と分析か ら ､ 本研究 の 目的 に つ
い て い える こ と は ､ 以 下 の 4 点で あ る ｡
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資料51質問4 (ハ ワイにつ い て知りたい こと ･ 学びたい こと) へ の各校の回答 (6位まで)
学校哀 剛倣 l 2 3 4 5 6
千里国際学園中学校 20 自然,
. 地理8 文化7 歴史5 くらし
.
生活3 観光情報3
鳥 居 本 中 学 校 22 特に な い.
ll 歴史6 文化5 く ら し
.
生活3 観光情報
3 自然 . 地理2










千里国際学園高校 9 ･文化7 社会経済6 歴史5 く ら し
.
生活3 観光情報1












神 戸 北 高 校 33 特にないlO 観光情報7 く ら し
.
生活3 歴史2






富 山 南 高 校 334特にな い110. く らし
.
生活81 歴史57







西淀川高校(大阪) 23-特にない9. 文化5 歴史3 観光情報3
くらし .
生活l




広 島 経 済 大 学 55 文化26 歴史22 特にない8 観光情報6 自然 . 地理4 く ら し
.
生活3.







図9 ハ ワイ に関する興味関心の傾向 (全回答のウ エ ビング)
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(I) ハ ワ イ に 関す るイ メ ー ジ は ､ じ つ に 単純 で
固定的 で あ り ､ 観光イ メ ー ジ に 支配 され て い る ｡
(2) こ れ と対照 的に ､ ハ ワ イ に 関す る社会認識 は
貧困で あ る ｡ カ メ ハ メ ハ 大 王 が歴史的人物で あ
る と の 認識 も少 なく ､ 真珠 湾も映画が 喚起す る
も の で しか な い ｡ 日本人移 民に つ い て も知 るも
の が少 な い ｡ 毎年多くの 人々 が観光 に ハ ワ イ を
訪 れ る の に も か か わ らず ､ ｢イ メ ー ジ の 神話｣
の なか に しか ハ ワ イ が存在 して い な い の で あ る ｡
(3) だ が ､ ｢現 実｣ は ､ ハ ワ イ に は ､ 歴史 上 ､ ア
メ リ カ合衆国に 併合 され る ま で ､ 19世紀の はば
1世紀 間先住 民族 の 王 国が 存在 した ｡ ま た ､ ア
メ リ カ合衆 国の 経済的 ､ 政治的支配 がすす む な
か で ､ 日本を は じ め ア ジ アか ら多く の 移民が 移
り住 み ､ 民族 間の 緊張 を へ な が ら多文化社会が
形 成さ れ て き た ｡ さ ら に ､ 真珠湾と い う太平洋
上の 軍事基地 を も っ た こ とか ら日米開戦 の 引 き
金に な っ た と こ ろ で も あ る ｡
(4) 現在 ､ ハ ワ イ は ､ ア メ リ カ 合衆 国の 1 つ の 州
に な っ て い る が ､ そ の 人種や 民族の 多様性 ､ 圧
倒的な マ ジ ョ リ テ ィ の い な い 多民族社会 ､ ア メ
リカ本土 とは異な っ た風土や ロ ー カ リ ズ ム をも っ
た 社会 を形成 し て い る ｡ ｢観光 ハ ワ イ ｣ の ｢神
話｣ の なか で は 見え て こ な い ､ ハ ワ イ に 暮ら す





本研究 は｣ 最終的 に は ､ ハ ワ イ を課題テ ー マ と
した学習 プ ロ グラ ム や 教材 開発 を目的 とす るも の
で あ る ｡ 本稿で 取り上 げたイ メ ー ジ調査 の 分析を
行 な っ た 後 , 今夏 (2 0 2年 8月)､ 共 同研究者 の
古橋政子氏 (白鳳女子短期大学助教授) とキも に ､
ハ ワ イ ･ オ ア フ 島に現地調査お よ び資料収集 に 出
向 い た ｡ 期間 中､ 先住 ハ ワ イ ア ン の 文化的 ･ 民族
的ア イ デ ン テ ィ テ ィ の 復興の 場で あ る カ ア ラ農場
や マ カ ハ 農園 を訪問す る機会を も つ こ とが で きた o
ビ シ ョ ッ プ ･ ミ ュ ー ジ ア ム や プラ ン テ ー シ ョ ン ･
ビ レ ッ ジ ､ ハ ワ イ ･ オ キ ナ ワ ン ･ セ ン タ ー な ど も
移民史や多文化社会 ハ ワ イ を知るうえ で有益で あ っ
た ｡
ま た ､ 2002年前期の 社会科教育法 (中等 Ⅲ) で
は ､ ハ ワ イ へ の 知的関心や 興味づ け の 教材と し て
｢
/､ ワ イ ○ × クイ ズ｣ や ｢ハ ワ イ す ごろ く ｣ を社
会科教 育専攻 の 学生 (3年生) た ち が 作 っ た ｡
｢ハ ワ イ す ご ろく ｣ に つ い て は ､ 英訳版 を作成し ､
現 地 の 教員 の 検証考得よう と し て い る o さ らたア
ン ケ ー ト を実施 した神戸市立六甲 ア イ ラ ン ド高校
で も実証実験 を試み た ｡
今後 は ､ こ の よ うな教材 の 作成 と授業に よ る検
証 を行 う と と も に ､ ｢ハ ワ イ 学 習｣ に よ っ て え ら
れ る ､ 知識 ･ 理 解､ 技能､ 態度 ･ 価値 の 目標や 規
準 を示す 必要 が あ る.｡ さ ら に は ､ ｢総合 学習｣ の
学習デ ザイ ン も課題で あ る ｡
そ し て ､ ｢総合学 習｣ だ け で なく ､ ｢国際理解｣
｢現代社会｣ な どの 社会系教科目 ､ ｢外国事情｣ な
どの 英語系教科目 にお い て も活用可能な カ リ キ ュ
ラ ム ヘ と視野 を広 げて い く こ と も必要 で あ ろ う ｡
こ の よう な課題へ の 挑戦 は ､ 機会 を改め て 発表
す る こ と に した い ｡
最後 に な っ た が ､ 本研究は ､ 国際交流基金 日米
セ ン タ ー ー 般 公募助成事業 ｢教育 を通 した相 手国
理解促進 プ ロ グラ ム ｣ (研 究テ ー マ : ｢中学校 ･
高等学校 に お け る ｢総合的な学 習の 時間｣ の 学習
プ ロ グラ ム の 開発 - ｢ハ ワ イ学 ｣ を通 した 日米理
解の 促進 -｣､ 事業担 当責任 者 ; 藤原孝章) の 助
成を う け て 行 な っ た も の で あ る ｡ こ れ に 感謝す る
と と も に ､ ア ン ケ ー ト 調査 に協力 して L,ゝ た だ い た
各学校 の 先生 方 ､ 集計 を手伝 っ て く れ た社会科教
育専修 の 大学院生､ ハ ワ イ の 教材開発 に 真剣 に取
り組ん で く れ た学部生 の 諸君 にお 礼を申 し述 べ て
お き た い ｡
注
1 拙稿 ｢地球市民と し て の 生 き方を探 る授業構
想 一 高等学校 に お け る 『総合的 な学習 の 時間』
( 『難 民学事始め 』) の 場合 - ｣ 日本 グ ロ ー バ ル
教育学会 『グ ロ ー バ ル 教育』 第 3号 ､ 2 - 1 5貢 ｡
2 山中達人 ｢『楽園』 幻想 の 形成 と展開- ハ ワ イ
に お け る観 光 と メ デ ィ ア の 結合 ｣ 春 日春樹 編
『オ セ ア ニ ア ･ ポ ス ト コ ロ ニ ア ル 』 国際書 院 ､
2002年 , 143-191貢 ｡
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3 さ とうき び耕地 で は娯楽と し て相撲や野球が
行な わ れ た (王 堂 フ ラ ン ク リ ン ､ 篠違和 子 .
『図説 ハ ワ イ 日本人史:1885-1924』 日本人官約
移 民 ハ ワ イ 到着1 00年 記念出版物 ､ ビ シ ョ ッ プ
博物館出版局 , ホ ノ ル ル ､ 1985年､ 78-79貢)､
ま た天長節祝賀大相撲も行な わ れ た (ハ ワ イ 日
本人移民史刊行委員会編 『ハ ワ イ 日本人移民史』
布唾日系人連合協会 ､ 1964年､.35貢写真)0
4 田中泉氏 (広島経済大学) に よる と､ 新学習
指導要領 (1998年告示 ､ 高校は99年告示) に よ
る中学校社会科教科書で は ､ 教育出版の ｢中学
社会｣ (歴 史的分野) に お い て ｢海外 へ 移住 し
た 日本人｣ と し て ハ ワ イ 移民 (161貢) が 取り
上 げら れ ､ 東京書籍 ｢日本史 A｣ (20 03年度施
行) におV) て も ｢移民 と出稼ぎ｣ (121貢) の 項
目が入 っ て き た (2002年度第52回日本社会科教
育学会発表資料よ り)｡
5 こ の 意味 で ､ R ･ ロ ス 編 ､ (畑博行 ･紺野浩 司
監訳) 『 ハ ワ イ . 楽園 の 代償』 (有信堂 ､ 1995年)
は興味深 い ｡
6 こ の よ う な ハ ワ イ の 現実を知る た め の 参考文
献を 以下 に掲 げて お く ｡
l . ハ ワ イ 日本人移民史刊行委員会編 (1964年)
南掲書｡
2 . 牛島秀彦 『行 こ かメ リ ケ ン , 戻 ろか ジ ャ パ
ン ー ハ ワ イ 移 民の10 0年』 サ イ マ ル 出版会 ,
197 8年｡
3 . 王 堂 フ ラ ン ク リ ン ､ 篠違和子 (1985年)-節
掲書 .
4 . ジ ャ ッ ク ･ Y ･ タ サ カ 『ホ レ ホ レ ･ ソ ン グ ー
哀歌 で た ど る ハ ワ イ 移民の 歴 史』 日本地域社
会研究所 ､ 1985年 ｡
5. ロ ナ ル ド ･ タ カ キ (富田虎男 ･ 白井洋子訳)
『パ ウ ･ ハ ナ ー ハ ワ イ移 民 の 社会史』 刀水書
房 ､ 1986年｡
6 . 鳥越略之 『沖縄 ハ ワ イ 移民 一 世 の 記録』 中
公新書､ 1988年｡








Se c o nd editio n, Univ er sity. of
Eaw aii, 1989.
8 . 山中達人 『イ メ - シ の (楽 園)
･ 観光 ハ ワ イ
の 文化史』 筑摩書房 ､ 1992年｡
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9 . 井上傾孝 『海を渡 っ た 日本宗教 - 移民社会
の 内 と外』 弘文堂 ､ 1992年 ｡
10. 中嶋弓子 『 ハ ワ イ ･ さまよ える楽園一民族
と国家の 衝突』 東京書籍 , 1993年 ｡-
11. 山中速人 『 ハ ワ イ 』 岩波新書､ 1993年｡
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